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Inicio de la Biblioteca Virtual del CSIC: Presentaciones de SFX y Metalib 
Agnès Ponsati C.BIC (Madrid) 
El pasado 16 de diciembre de 2004, la Red de Bibliotecas del CSIC ponía en 
marcha después de varios meses de trabajo su Biblioteca Virtual al poner en 
funcionamiento su servidor de enlaces dinámicos SFX en su colección digital. 
    
La Biblioteca Virtual del CSIC integra la consulta de todos los recursos de 
información (impresos y digitales): catálogo bibliográfico, bases de datos, 
plataformas de e-revistas mediante la implementación de 3 herramientas PAPI, 
SFX y METALIB que permiten prestar servicios fundamentales para la 
comunidad científica del CSIC: 
 
a)    Acceso deslocalizado a la consulta de los recursos de información 
(Servicios autenticación PAPI) 
b)    Acceso unificado a través de un portal de recursos a la consulta de los 
mismos mediante un metabuscador (Portal de la biblioteca virtual METALIB) 
c)    Navegación transparente y fácil entre los recursos de información. 
 
Con el fin de dar a conocer estas nuevas herramientas entre el personal de las 
bibliotecas del CSIC para que posteriormente los profesionales difundan  la 
existencia de las mismas entre los investigadores del CSIC, la Unidad de 
Coordinación de Bibliotecas ha organizado las siguientes presentaciones de la 
Biblioteca Virtual : 
  
• Valencia-Murcia  
21 de enero de 2005 (Instituto de Investigaciones Biomédicas de 
Valencia)  
• Sevilla  
21 de enero de 2005 (Instituto de la Grasa) 
• Madrid  
26 de enero de 2005 (Salón de Actos del CSIC Jorge Manrique 27) 
• Granada  
26 de enero de 2005 (Instituto de Parasitología de Granada)  
• Barcelona  
28 de enero de 2005 (Delegación del CSIC en Catalunya) 
• Zaragoza  
4 de marzo de 2005 (Instituto de Carboquímica) 
• Vigo  
18 de marzo de 2005 (Instituto de Investigaciones Pesqueras) 
Además el 15 de febrero se realizó  una presentación  de la Biblioteca Virtual  a 
los coordinadores de área científica del CSIC. 
Cabe destacar la gran asistencia de bibliotecarios en cada una de las 
presentaciones lo que sin duda es garantía de una buena difusión  de la 
existencia de la Biblioteca Virtual del CSIC. 
